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Quines són les vacunes 








Aprovació i ordre 





23 de desembre de 2020
Segona
6 de gener de 2021
Tercera




7 dies després 
de la segona dosi
94,5%
14 dies després 
de la segona dosi
59,5% 
15 dies després 
de la segona dosi 
Número de dosis 
per arribar a la pauta 
de vacunació completa 
Dues dosis 
amb un interval 
de 21 dies
Dues dosis 
amb un interval 
de 28 dies
Dues dosis 
amb un interval 




(s’administra a partir 
de 18 anys)
Majors de 18 De 18 fins 56 anys 
Contraindicada 
o no recomanada
• Persones amb 
al·lèrgies greus 
• Embarassades 
• Dones que estiguin 
alletant a nadons
• Persones amb al·lèrgies 
a algun dels components 
de la vacuna. 
• Embarassades 
• Dones que estiguin 
alletant a nadons 
• Ciutadans de 56 anys o 
més 
• Persones amb patologies 
greus o de risc
• Embarassades 
• Dones que estiguin 
alletant a nadons 
Número de dosis












































Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/vacunacio-ciutadania
Plataforma
ARNm que codifica 




ARNm que codifica 
la proteïna S encapsulada 
en nanopartícules lipídiques
